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Recensiones
Miguel Ángel novillo, Breve historia de Julio César, Madrid, Nowtilus S.L., 2011, 
284 pp., 67 fig. [ISBN: 978-84-9967-032-4]
Si Mommsen ofrecía una visión positiva de la figura de Julio César, la que aporta-
ban Meyer y Gelzer era crítica. Miguel Ángel Novillo, en esta nueva biografía de la 
editorial Nowtilus, trata de analizar desde distintas ópticas, señalando tanto aspectos 
favorables del que fuera dictator en los últimos años de la República de Roma (buen 
administrador, gran estratega), como negativos (orgulloso y vanidoso en cuanto a su 
apariencia hacia los demás).
BREVE HISTORIA de… Julio César constituye un buen ejemplo de publicación 
dirigida al lector apartado de las monografías y revistas de la especialidad, mante-
niendo al mismo tiempo el rigor histórico y científico. Se tiene así la oportunidad de 
acceder a una síntesis actualizada de la vida de uno de los personajes más importantes 
de la Antigüedad.
En la Introducción (pp. 19-32), Novillo realiza un breve repaso de la historiografía, 
tanto clásica como moderna, relativa al tema. De forma acertada señala la influencia 
de la primera sobre la segunda, así como su carácter marcadamente propagandístico 
(Suetonio, el mismo César…). Asimismo, subraya la importancia de las fuentes legis-
lativas, arqueológicas, toponímicas y topográficas, numismáticas y prosopográficas 
en este tipo de investigaciones.
Tras estos precisos apuntes, da comienzo la biografía de Julio César, desarrollada 
en un total de ocho capítulos que siguen un orden cronológico. En el primero, El 
entorno político y social (pp. 33-54), Novillo empieza con un necesario resumen de 
los antecedentes históricos principales, haciendo especial incidencia en las figuras 
de Sila y Cneo Pompeyo Magno, el primero por ser clave para sentar las bases de un 
gobierno dictatorial, y el segundo por completar poco después dicho modelo político. 
Un factor importante en este proceso fue la descomposición del régimen aristocráti-
co, ahora serán individuos de la rama militar los que tengan más poder. Seguidamen-
te, se detallan los años de juventud de Julio César, y cómo rápidamente se convirtió 
en un referente en el bando de los populares. 
El segundo capítulo, Construyendo al líder (pp. 55-78), comprende la década de 
los sesenta, desde que fuera nombrado cuestor en el 69 hasta su propretura ocho años 
después. Un periodo de tiempo durante el cual, como bien se indica en el título, fue 
avanzando con paso firme en el cursus honorum y demostrando sus buenas aptitudes. 
Novillo, además, al hablar de la conjura de Catilina, señala la alta probabilidad de que 
Julio César estuviese involucrado en el complot. El tercer capítulo, Del triunvirato al 
consulado (pp. 79-100), centrado en los años en que éste, Craso y Pompeyo forjaron 
su poderosa alianza, se ve continuado no en el siguiente, sino en el quinto capítulo, 
La república agoniza (pp. 131-148); en el mismo, Novillo va desgranando uno por 
uno los hechos que llevan a la ruptura final de dicha alianza: la demagogia de Clodio; 
muerte en el 54 de Julia, esposa de César y hermana de Pompeyo; muerte de Craso 
al año siguiente, etcétera. Por su parte, el cuarto capítulo, Concentrando el poder: la 
conquista de las Galias (pp. 101-130), describe la larga campaña del biografiado en 
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Siguiendo el orden cronológico, el sexto capítulo trata otro episodio trascendental: 
Del Rubicón a Munda: la Guerra Civil (pp. 149-182). Gracias a sus dotes estratégi-
cas, César vuelve a vencer en diferentes escenarios del Mediterráneo. A su regreso 
a Roma en el 49, es nombrado dictator, la breve etapa de su vida en la que logró 
acumular más poder, y que es desarrollada en el siguiente capítulo, La dictadura y el 
programa cesariano (pp. 183-210). Un cargo que cinco años después ostentaría de 
manera vitalicia, y que lejos de significar el fin de la República, desde el principio … 
se concibió como una magistratura paralela al funcionamiento del Estado justifica-
da por la necesidad de resolver una situación crítica y convulsa (p. 183). Siempre 
con su estilo ameno, que facilita al lector no especialista la comprensión de la obra, 
Novillo se extiende en uno de los principales aspectos de su gobierno, en especial 
en la Península Ibérica: la política de colonización y municipalización. Para ello, no 
duda en explicar de forma concisa y clara cada uno de los términos utilizados en este 
campo (civitas, tipos de colonias, etc.), y a continuación detallar el proceso seguido 
en esta región.
Finalmente, el octavo capítulo, Último acto: las idus de marzo (pp. 211-234), se 
describe la conspiración y consecuencias, esto es, la posterior lucha entre Marco 
Antonio y Octavio, resultando éste vencedor y dando así inicio al Imperio Romano. 
Novillo, en el epílogo de la obra, La trascendencia de un hombre llamado Cayo Julio 
César (pp. 235-242), cita la postura de Theodor Mommsen, según el cual este dicta-
dor fue el verdadero fundador del sistema imperial (o al menos el prefigurador de las 
estructuras políticas del futuro régimen); no obstante, en opinión del autor, César no 
fue capaz de intuir y elaborar nuevos cauces al tradicional ordenamiento constitucio-
nal de la República; no deseaba ser un monarca helenístico ni un rey-dios, pero no 
es menos cierto que su influencia sobre el Estado precipitó la formación del sistema 
imperial (p. 238). De este modo, Novillo se sitúa en una postura intermedia.
BREVE HISTORIA de… Julio César presenta un último apartado, los Anexos (pp. 
243-276). Un utilísimo elenco en el que se reseña la habilidad de este personaje 
como escritor, su aparición en el cine, su genealogía y las relaciones que mantuvo 
con mujeres. Asimismo, una cronología y un glosario de los términos utilizados lo 
completan.
En conjunto, la obra de Miguel Ángel Novillo es muy recomendable, tanto para el 
lector común como para el que tenga conocimientos avanzados en el tema. Al buen 
discurso seguido a lo largo de sus 284 páginas se le añaden diversas imágenes de 
cada personaje relevante mencionado, explicando en pocas líneas su trascendencia, 
así como varios mapas y fotografías.
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